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们似乎遗忘了要去认识我们自己风俗的优点了，拯救她吧！”  7 3月16日，他将
小说《月夜》烧掉：“将短篇小说《月夜》付之一炬。虽是已达三十张的心血
之作，却总觉不中意。想写更像台湾人生活的、不夸张的小说。有台湾色彩的
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